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Gambar3. GapuraJoglo SemarTinandu"Craft Centre"Wayang
Kulit di J1. LaksdaAdi SoetjiptoYogyakarta.












































Kraton Yogyakartadibangunpadatahun1756M atau tahun
































gapura,ditambahlima buah plengkung(pintu gerbangdalam
bentengyangmenghubungkankomplekskratondengandunialuar),
ialah:

































































kai selempangular juga. Di depanareaterdapattulisan"DILA-
RANG NAIKIDUDUK DI ATAS ARCA" .Apabilakitaperhatikan
makatulisanLersebulakanmengganggubentuktotalitasareakarena
menutupsebagianpakaiannya.Alangkahbaiknyabilatulisanterse-





































adalahcontohdari penerapanarsitekturEropa di kratonYogya-
karta.
Di sebelahdalam(Selatan)regolDana Pratapaini terdapat
"candrasengkala"yangberbunyi:"Esti saraestiaji" esti(gajah)=






















Di sebelahselatan,di kanankiri terdapat"tebeng", dandiatas-
nyadihiasdengannaga,berwarnamerah,teta,pimenjulursendiri-
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7. GapuraLimasanSemarTinanduMuseumSanaBudaya
















9. Gapura"Craft Centre"WayangKulit Jalan LaksdaAdi Su-
tjipto




























































IV. KIBLA T ARSITEKTUR TRADISIONAL
Kiblat arsitekturtradisionalDIY adalaharsitekturKraton
Yogyakarta,sepertiyangtersebutdi depan.Unsur-unsurmaupun









































































A. gapuratelahmemasyarakatdi DIY, dibuatsecarapermanen,
maupunonpermanenbaikatasprakarsapemerintahmaupun
swadayamasyarakat.
B. Dariberbagaijenisbentukgapurayangadadi DIY, bentukga- r
puraLimasanSemarTinandudipakaisebagaiciri khasKodya
Yogyakarta.
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